大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所報 by unknown
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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
連載 　　　表紙は語る　……… 中尾世治









吉田丈人 × 太田和彦 
中尾世治
　          対話 2　ネクサス
ネクサスの可能性を 
俯瞰する
谷口真人 × 杉原 薫 
石橋弘之




中塚 武 × 関野 樹 
熊澤輝一
　          対話 4　FD × 生態系
研究者の能力と 
住民の知恵が導く世界
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ネクサス 話し手●谷口真人（副所長、教授） × 杉原 薫（特任教授）　　　進行●石橋弘之（研究員）
ネクサスの可能性を俯瞰する
（次ページにつづく）
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球研に在籍。すぎはら・かおる専門はアジア経済史、グローバル・ヒストリー。二〇一六年から地球研の特任教授、 プログラムディレクタ に就任。二〇一八年か 国際出版室室長を兼いしばし・ひろゆき研究プロジェクト 「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会――生態系システムの健全性」 研究員。 専門は地域研究。 二〇一八年から地球研に在籍。
図2　水・エネルギ ・ー食料ネクサスの構造
谷口真人 （次ページにつづく）



























































































   対話特集号　1　人と自然の関係 ──地球環境学の現在











































































































































































話し手●中塚 武（教授） × 関野 樹（国際日本文化研究センター教授）　　　進行●熊澤輝一（准教授）
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話し手●西條辰義（特任教授） × 中静 透（特任教授）　　　進行●三村 豊（研究員）
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